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{l¡at-sc¡¡e estudio se urilizaron cinco exrracros
fur ¡¡t¡ras usadas popularmenre como
ex¡rañas e insospechadas formas. Muchas veces el
tratamiento de las condiciones patológicas se ve
atecrado por factores como la disponibilidad, e¡
acceso, costo. duración. resiste¡cia y efectos
secundarlos de los fá¡m¡cos. El hombre actual, en el
ámbi¡o de l¿ civilizació¡ técnica e i¡dusrrial
¡ltamente desarrollada ha llegado a ser en gra¡ escala
el explorador de la naru¡aleza y debe rratarla de
'nanFra ulrl .afi¿ aprovechanoo \us queT.s srn
destrüirl¡s. En 1os rllt;mos años ha surgido un
renovado i¡terés por la Medicina Natural y se han
establecido métodos y réc¡icas experimenrales para
valorar cieniíficamente su aplicación en el rratamienro
de las diversas condiciones patológicas ( 1). El honbre
y los a¡imales normalmente no sulren el impacro de
los age¡tes patógenos y de rodos aquellos agresores
¡eales o potenciales que los rodean. ello se debe a
que poseen mecanismos defensivos pro¡ectofes que
1e aseguran cierta irtegridad y sólo po¡ fallas de ésios
se producen infecciones o agresiones. La mayorpar¡e
de eslos mccanismos defensivos pertenece¡ at sislema
inmunitario, la otra a las barreras na¡urales (2.3). De
ahí que. la baja o defectuosa respuesta inmuniraria
aumenta la susceptibilidad a i¡fecciones, etevando ias
infecciones recurrentes, facilirando infecciorcs po¡
age¡rtes infecciosos poco comu¡es e inclusive
induciendo al desarrollo de infecciones crónicas. Seha¡ descubie.to cantidades crecienres de
enfernedades causadas por respuesras in.nunirarias
aber¡anles. Todo esro ha provocado la búsqüeda de
med camenror . rtaces dc inh b:r e,r¿s reJccioner no
deseadas, así cono de aquellos capaces de esrimutar
la respüesta inmunita¡ia.
lbr:o). hojas de BJrsoni a crussifolia
+¿ X¿üolaena lo¡dd (Tres purtas) y
F. demostrar la posible actividad
,¿i.sde Bacchatis ¡ia¿n ¡r (Hierba de
a E¿vés de 1a linfoproliferación
directo de ios linfociros)i
b lc cxrracros era¡ólicos füero¡
* r olrivo de linfocilos de sangre
-iliza¡do una concentrrclon dc 1
-.- 
Inicialmente el ensalo
-.do 
para eval uar la actrviddd
b lirfocitos, sin embargo no
t-loque se procedro i v¡lrdar
qleos esiudiados los que
-¡osupreso¡a 
fueron l¡s
e) ñznma de S. spinosa. A
i¡ó la Concentración
625,31.2 y 15.6ItE/
ft€ de 62.5 t¡g/mt y
¡cba constante y
ba.io tas n1ás En Guatemal¡. existe una diversid¿d de
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plI}ntas a las que sc les atribuyen propiedad€s
mcdicinalcs (4). Con estas realidades precursoras, el
Laborarorio de Productos Firofarmácéuticos
FARMAYA y el Depart¡rmento de Cilohislo¡ogí¡ de
la Facul¡ad de CCQQ v Farmacia de la USAC,
prescn¡aron una propuesta para estudiar la actividad
ir¡munomoduladora de plünus nativas. Las pladtas se
seleccionaron e¡ basc a la litcratura específica sobre
etnobo!á¡ica medicinal de la región,
MATERIALES Y MÉTODOS
En el presente ir¿bajo, se procedió con el relo
linfoproli¡erativo que consistió en tratar los linfocitos
de sangre periférica humana con 1os extractos, a fin
de de¡erminar su actividad inmu¡omoduladora ¿
través de un ensayo manual, donde un aumento o
dísminución de linfocitos respecto a un conarol es un
da!o significativo, demoslralivo de
inmunomodulación (5,6),
Ob¡erción dc linfocitos: La obtención de l¡nfocitos,
de un donador sano al momento de la extraccióo, se
llevó a cabo a través de una col¡¡m¡a con gradienles
de densidad (Histopaque). Se p.eparó la suspensión
con RPMI-FBS ¡levándolá a ula concentración
aproximada d€ 5 x 106 células/nl-(7).
Conteo celular: La metodología se b¡sa cn un conteo
celular directo, que es la determinación de células
sanguíne¡s por unid¡d de volumen. P¡ra determi¡ar
la actividad de los extractos se procedió al conteo
celular de cada extracto, el con¡rol negativo y ls
leclina, el dia de la preparación como coñlroi, par¡
luego volver a ejecu!&¡ el conteo al 7'dfa y proceder
asl a comparar los resultados. Un resultado se
considera positivo cuando los extractos producen ur
aumento o disminución del recuento comparado con
la leciina y el conrrol negalivo.
RESULTADOS
Se validó la metodologla con dos leclina:
cuya actividad ya es conocida científicamente.
incluyendo una blanco como control negativo,
Tabl& No, 1
Valldación del método manusl
rE: eslimulación
Actividad de los extrrctos en esfudio
De acuerdo con el análisis efecbadocon c¿-1
uno de los extr¡ctos sc confeccionó la siguiente ¡ab-:
de resultados:
Tabla No, 2
Actividad inmunomoduladora de los €xtractos etstrdlicos
Lecrina Acrividad al 70 día
?,rr¡/¿¡ñir (Con A)
P har¿oüt! v ul sais IPHA)
Nombre científico Nombre co¡rrln Actividad I ms/ml
Ba.charis tri,úrvit
Br¡sonü¿a ctussifolia
Neurclaena lobara
Smílax dominse sis
Hierba de Santo Domingo
Tres Puntas
Zsrz¡parriU¡
Zatz^patti]]^
Hojas
bojas
Hojas
Rizom^
Rizomü
I*+++
l++
* l: f¡hibición
Ii I
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:¿ción de la Concentración Ef€ctiva
aEll) innrunomodulado¡a se les deterni¡ó la CEMconfrontá¡dolos a dilerentes co¡centraciones: 500.
250. 125.62.5, 31-2 ] 15.7 tlg/m]-.
:,i¡r! ros que mosrroror a!r \ iJ¿Ll
Tabla No. l
Determinación de la Conce¡¡¡ación Efec¡¡,a Míninr¡
de lo. e\.r.c.o. , 8. , ¿o\tita,ta ) .. .ptt¿\-
500 ps/ml 2ó0 Fg/ml I25 [g/,"n] ]l.l !g/ml 15.7 lls/nl
+++
++
++ +
+/
+/-
.:SLLTlDOS
' ::: .-:rodologias para \aljdar
:: .:dor: la primera fue
: 
- 
:.:r celulaf medianre rn
tiene una ac¡ivid¡d más m¿rc¡da. ya que prcscntó un
porce¡laje de es¡imulación de 180%, mientras que el
de PH-{ fue de l3E7o. por lo que se procedió a
con¡inua¡ el ensayo con Con A. Igualmente se es!imó
el indice de estimülación (proliferacló¡ mayor que el
nivel basal) o inhibición (proliferación rne¡or que el
¡i!el basal) de crd¡ ext.acto.
Los extractos qüe presentaro¡ actividad con
la concentración lnicial de I ng/ml fueron: la hoj¡
de B. ctdssiÍolid y el rizoma dc S. rpl¿or,r, és¡os
p¡esentaro¡ un porcentaje de inhibición de 76,1007.
(l+++) y 51 757. (l++). res!ecti!amente. El extracto
de B. .r¿rrfol,a nos¡¡ó una CEM dc 62.5 pg/ml y el
de S. s"n?¿s¿ de 125 pg/ml.
Los result¿dos ob¡enidos apoyan ei uso
popular de B. ttu¡ssilolia y S. rpl¿¿rd ya que e¡tre
los usos rcportados en la litera!ura pode¡nos
mercionar el lratalnie¡to de 1a hinchazón, alergias.
ecze¡ra, psori¡sis e inflanació¡, que son procesos qu€
involucran un mccanis¡no de xcción inlllunológica
(1.e).
. ..:¡ de la transfo¡¡ración
.: : ::: il llnfocjro viable y
':::.: 
-ai. c¡ Sin embargo no
-: :: r¡nraba con el ase¡re
i: phenacina). para
:: 
-óseno (xTT)(8).
:::i. de culiivo y Ios
- ::: i: J. rbsorbancia del
: : : .1:iual que consisre
' ::-: r:!ierior recuenl0
:-:::lóbulos v u¡
-::- ::: i :rrdado. Para
- :.r:1 los lectinas
- .-:.. :..lurendo un
: ': :::rtr que ambasj : ::::::r.Ueco¡ A
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